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1 Le projet de construction du nouveau groupe scolaire dans le cœur historique du bourg
d’Ornans,  au  lieu-dit  « En  la  Ville »,  est  à  l’origine  d’un  diagnostic  archéologique.
Quatre tranchées de sondage ont été réalisées malgré des difficultés dues au dénivelé
du terrain, ainsi qu’une grande fenêtre d’observation de 225 m2. L’ensemble couvre 5 %
du projet, avec un total de 465 m2 ouverts en cumulé. Le substrat a été atteint dans tous
les sondages entre 0,90 m et 2,10 m de profondeur.
2 Une fréquentation des lieux durant la Préhistoire est attestée par un éclat de taille et
un  burin  sur  lame  caractéristique  du  Paléolithique  supérieur,  plus  précisément  du
Magdalénien.  Ces  éléments  s’ajoutent  à  d’autres  artefacts  épipaléolithiques  et
néolithiques trouvés anciennement sur une parcelle adjacente. La découverte du burin
constitue  à  ce  jour  le  plus  ancien témoignage  d’occupation humaine  dans  la  haute
vallée  de  la  Loue.  Une  occupation  médiévale  est  reconnue  par  un  édifice  de  plan
rectangulaire de 14,20 x 5,80 m, construit en terre et bois sur des solins en pierre. Des
vestiges  de  solins  intérieurs  et  de  trous  de  poteaux  complètent  l’aménagement
intérieur  en  deux  pièces  similaires,  alors  qu’une  sépulture  isolée  prend  place  à
l’extérieur le long
3 de la façade arrière. Les murs d’un second bâtiment s’appuient contre une aile de cet
édifice, préfigurant un schéma urbain, à proximité de l’église Saint-Laurent, fondée au
XIIe s. Une couche d’occupation interne livre un lot de céramique composé de
174 tessons comptant un minimum de 13 formes, exclusivement des pots à cuire à bord
en  bandeau  ou  ollae.  Si  les  modes  de  cuisson  oxydante  et  réductrice  s’équilibrent
sensiblement (51 % et  48 %),  des bandeaux plus hauts  et  moins en reliefs  que leurs
prédécesseurs apparaissent en revanche dans ce lot, et sont qualifiés de classique ou de
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deuxième  génération,  tant  ils  connaissent  une  impressionnante  longévité  jusqu’au
XIIIe s.  La faiblesse des comparaisons avec d’autres sites régionaux ne permet pas de
proposer une fourchette de datation très serrée, entre le IXe et le XIIe s. Des scories de
fer  et  un  vraisemblable  culot  de  forge  attestent  une  activité  métallurgique  dans
l’environnement  proche de  ces  édifices.  Nous  serions  en présence  des  plus  anciens
témoignages d’une telle activité artisanale dans cette portion de la vallée de la Loue, à
forte tradition du travail du fer jusqu’au XIXe s.
 
Fig. 1 – Céramiques du IXe-XIIe s. et fragment de jeu en schiste ardoisier
Dessins : J. Gelot.
 
Fig. 2 – Relevé des structures du haut Moyen Âge de la tranchée no 5
DAO : D. Billoin, J. Cayrol (Inrap).
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